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Cabo, Alfredo Navarro ·Gareía. cruz Legionario, Antonio Elías Fernández,
de plata del Mérito Militar con distin-. cruz de plata del Mérito Militar con
tiva rojo y pensión mensual de 12,50 distintivo rojo y pensión mensual de pe_o
pesetas, vitalicia. sttas 12,50 por cinco aiios.
I Legiollari0, Alvaro Cardoso, ídem pOI Otro, Antonio Torréns Amán, ídem.
~ cin~o año;,. I Otro, Antoni" jiménez Alejo, íde:m
! Otro, Alvaro ~stra del Fresno, ídem vitalicia;
, vitalicia. Otro, Antonio Hidalgo, ídem por cin-
Circlf/I'r. Excmo. Sr.: El Rey· (que ütro, Amancio Martínez He r r e ro, có aiios .
Dios .guarde) ha tenido a bien dispoil.·~ í<km por cinco a~lOs.. . . i Otro, Antonio Costa. llarrera, ídem.
que: la "acante de General de brig-ada, . C;¡.l>~l, Amaro Garcla Rodnguez, Idem. Otro, Adrián Oscáriz Gama, idem.
procedente 'de Infantería, prOducída d vltahc~a. . . . • Otro, Antonio de Acuila Gertrud~,
día 31 del pasarlo, pur pase a situación L~glOnano, ~mbro;'o Palomlllo Cues- Idem.
de pr:11ll-ra reserva de D. Antonio Sán- ta, Iclem por ~lI~CO allos. . '0 I Otro, Antonio Fraga Omillo, írlem.
chez Pacheco. se dé a la amortización, • Otro, Amenco Hodnguez PeTIllo,' Otro, Antonio Farres Pong, idem vi-
pur haber sido promovidos directa v Id~m. '" talicia.
sucesivamente a dicho empleo tres co- Otro, Anast~slo Sanchcz,. \(Iem.. I Otro, Antonio Cenollar Estévez, ídem
roneles dl' (ficha Ar~a despué~ .de la Otro, And. es ~atena Diezma: "~m. por cinco ailOs.
(¡!tima varallU amnrlJzada y eXistir rx- Id Corneta, Andres Culeuras del hll), Otro, Antonio Fernónclcz Pérrz, ídem.
cedente en la citada escala y proceden- cLm.. . A.1 é G p' r Otro Antonio Galán Pozo ¡,!cm.
. eglOnano nur s uerrero erez ' . . :.Cia., 'd' , Olro, Antolllu Galvan ~lartll1ez, ¡<\em.
De real ortlen 10 di~o a V. E. 11~Tl\ ¡ em't f . Otro, Antonio Gallego, i<lemIU cllllocinllt'lIt'l y tirillas e!ectus. D"." , ~a ,0, Andrés ~ aldo:lado Serranv, I Off". Antonio García E)(Jló~jto, ídem
guard,' a V. 1'" muchus anos. Madrid Idem.. . vit~liri;¡.
5 de febrero de 1927. L~~lonaTlo, Andrés TaJavera Cordr- i Otro, Antonio García Lópcz, ídem por
D UII: DII:, TETUÁN ro, I cm. B h d cinco aÍlos.ug Id Otro, Angel arrctec ea A r a n a'l' Otro, Antonio García Olivares, ídem.
~';;. Ang-I Grau Carri6n, Idem. Otro, Antonio González He r ed i a,I ro,. . ídem.Otro, Angel Grijalba Sáez, ¡clem Vl-¡ OlaUcia. • tro, Antonio G o n z á l e z Herranz,
, Otro, Angel Masana Calvo, ídem por ¡I<km.. .
4. Ci.ICO años. CaOO, AntOniO L6pez Blanco, loellL
• Contimrnci6n de la relaci6n de -la real Otró Angel Menollo del Castillo I Legionario, Antonio López Ahumada,
ord~n cirnllar lle 3 de febrero de 1927 ¡dem. ' , . ¡dem vitalicia.
(D. O. nÍlIll. 291. ütro, Angel Novo Saavedra, ídem.. I.Otro. o Antonio López Coca, ídem por
-1 Olro, Angel Pereíro Buján, ídem. cmca an.;>s.
Cabo. AI!>c-rto Lolo Domínguez, cruz Otro, Angel Vergara Ortega, ídem I Otro, Antonio López Blanco, ídem.
de plata del Mérito Militar con dístín- vitalicia. Otro, Antonio García Olivares, ídem.
tivo !'ojo y pensión mensual de 12,50 C:ro, Aniceto Montes Escudero, ídem Otro, Antonio Márquez Estehan. idellL
pesetas durante cinco años. por cinco años. Otro, Antonio Lo z a n o ROdríguez,
Leg¡onar\o, Alberto Menéndez de le- Otro, Anselmo Carro Acosta. ídem 1ídem.
IÚS, ídem. vitalicia. Otro, Antonio Llena Mazarico, ídem
OtrL, Alberto Silva Duval, ídem. Otro, Al:ltonio Baena Romero, ídem. ~ vitalicia.
Otro, Ah:jandro Tase Roig, ídem. Otro, Antonio Bermúdez Díaz, ídem I Otr 1, Antonio Martínez Soler, ídea
Otru, Al ¡onso'- Cayuda Alcázar, ídem. por cinco ailos.' . por cinco añ05.
Otro, Al f\lnso Naranjo Castro, idem. Otro, Antonio Btiendia Martín, idem' Otro, Antonio Martínez, íd~m.
Olru, Al fOI1So Pérez González, íd~m. vitalicia. Cabo, Antonío Martínez Ariol, ídeu.
Otro, Alejandro Novo Quiñones, íd~m. Otro, Antonio Castillo GuilIén, ídem Otro, Antonio Mercader Suñer, ídem
Otrt), Albino Va1cárcel Sobrero, idem pc.r cinco afios. • vitalicia. I
Yitalicí:l. Otro, Antonio Claret Martín, ídem Legionario, Antonio Medina Escobar,
. Cabo, AIfOliso Sampérez Peguíllén, vitalicia. . ¡' ídem por dnco años.
Idem. • Otro, Antonio Cortajar Fernández, Otro, Antonio Furoy Mascaró. ídea
L"['ionario, Alfredo Campoig L1orell- ídem. vitalicia.
te, ídem por cinco años. ' Cabo, Antonío Dancona Malich, jdem. Otro, Antonio Mcreno Moreno. ídCPl.
Otro, AIi.-~'¡() Cerro Martlnez, ídem. Otro. Antonio Delirado (;~rci~. id'm. Cometa, Antonio Noriega López, ídea
Caho, AJÚedo Gómez Cuesta, ídem Legionario. Antonio Diaz Moreno~ por cinco años.
.WlaJicia. , idellL C?tro. Antonio Ortíz Garrido, idea.
,
..
Corneta, Antonio Ossorio Sánchez, Legionario, Ceferíno Pérez Rodríguez,
cruz de plata del Mérito Militar con cruz de plata d~ Mérito Mmtar con
distintivo rojo y pensión mensual de distintivo rojo y pensión mensual de
12,50 pesetas por cinco años. 12,50 pesetas durante cinco años.
Cabo, Antonio Pérez Navarro, ídem. .Cabo, Ce1~onio Núñez Sáez, ídem.
·Otro, Antonio Pérez Vallejo, ídem. Legionario, Celestino Día: GutiérrCL,
Legionario, Antonio Parra Peña, ídem. ídem. .
Otro, Antonio Rodríguez Ortega, ídem Otro, César Franco Carballo, ídem:
vitalicia. Cabo, Cipr'¡ano Nayach Baro, ídem.
Cabo, Antonio Ríos Peñalver, idem Otro, Claudio Hons Pallerois, ídem.
por cinco años. Otro, Claudi" 3an José del Bar:io.
Legionario, Antonio Rodríguez Fer- ídem.
nández, ídem. Otro, Claudia Segura Puerta, ídem.
Otro, AntoniQ Rodríguez Pérez, ídem. Otro, Constantino Moral Pérez, ídem
Otro. Anto:lio Ruiz Chic1ana, ídem. vitalicia.
Otro, Antonio Sande Incógnito, ídem. Otro, Cristo Iván Troche, ídem.
Otro, Antonio Sangiongio Francisco- Otro, Cristo Conti de Cara, ídem pt'>:-
ni, cruz de Maria Cristina. cinco años.
Otro, Antonio Santos Murillo, cruz Cabo, Daniel Cancesto Domínguez,
de pl2ta del Mérito Militar con distin- ídem.
tivo rojo y pensión mensual de 12,50 Legionario, Daniel Rodríguez Puente,
pesetas durante cinco afias. ídem.
Otro, Antonio Torres Barera, ídem. Cabo, Daniel Suárez Barbón, ídem.
Otro, Armando D u v al Rodríguez, Otro, Daniel Zanaéona Zárate, íd~m.
ídem . 1 Otro, Dativo FernáOOez Sánchez, ídem.OI~O, Arturo Gonzátez Garda, ídem., Legionario, Diego G a r cía Escobar,
Cabo, Arturo Smiteh Vasonier, ídem. ídem.
Legionario, Antonio Tejero Tejero, Cabo, Clemente del Valle Rincón, ídem
.ídem~ .. . vitalicia.
Cabo, Abilio Alernany ~lJllita, íd~. Legionario, Diego Ltorca Gonzátez,
Otro, Augusto Hernam Morella, ldem ídem !por cinco años.
vitalicia. . ... ., Otro, Diego Madavell Alias, ídem.
Otr.o, Be~lcto Gutlerrez Mlchal, Idem Otro, Diego I,-urquiño Viña, ídem.
por CJl:co a?os... Otro, Domingo Blanco Costa, ídem.
LeglOnar1d, Bentto Sanjuán R a m o s, Otro, Dárnaso de la Cruz, ídem.
ídem. Cabo, Diego García Martínez, ídem.
Otro, Balta.sar Ig.lesias ~achec<;, ídem. Legionario, Diego López López, ídem
Otro, Ave1mo VllIar Nieves, Idem. ...italicia.
Otro, Ben~to Erne,sto .G~ntil, ~def!l'. Otro, Diooisio Herrera de las Heras,
Otro, CaglH:ro E9tefam, Idem, vltallcl:l. ídem por cinco afias.
. Cabo, Bias Polo Barranco, Idem por Otro Domingo Ginés Martín ídem.
cmco años. . ' , .
L · . B . , F '00 F Otro, Eduardo A·I e ma n y Baouza,eglOnano, en¡amm erna ez ~r-I ídem .
nándcz, ídem vitalicia. , '.. . ,
Ot B d N P · 'd Otro, Dommgo H.larl6n Ruano, ídem.r? ernar o avarro erry, I em. Otro, Domingo Gonzála Ruiz, ídem
por clllCO afias. , vitalicia
Cabo, Bernardo Otero Díaz, ídtm. Ot ''''''''''1' Go '1 1 l' 'dL i . B h J' é . Cad· ro, DU'<: mIro nza ez g eSlas, I em
eg onano, s 1m nez enas. por cincq afias.
ídem. ., . 1 Otro, ~ardo Jorge Pereira, ídem.
Otro, BenJamm Montafia, ídem. Otro Eduardo Salarido Torno ídem.
Otro, C~ndido Alunes Capafria, ídem Otro' Elías Cabeiro García id:m.
Olro, Camilo Martínez Espino, ídem Otro' Elíseo Bueno Bueno' ídem.
Otro, Carsim Dimistroff, ídem. Cabd E ~ i se o Pancorvo' Arechaga
Otro, Carlos Aselso, ídem vita1icia. ídem.' ,
Otro, Carlos Ise~n P~áez, ídem. Otro, Emeterio Alonso Muñiz, ídem.
Otro, Carlos K~lser, ídem. Otro, Emiliano L6pez Recio, ídem.
Otro; Carlos Mllfart Lulke, ídem. Legionario Emilio Kal Geselie ídem.
Otro, Carlos Pérez Carretero, ídem. Otro, EmÚio Meinez Pon, íd:m.
Otro, Carlos Panel Zurro, ídem. I Otro, Emilio Muñiz García, íd~.
Otro, Carlos PI~etenan ~ay,,:, ídem.' . Cabo, Emilio Rosales Sándlez, ídem.
Otro, Car~e~o Perez Me?ltla, Idem. :. Legionario, Enrique Celada Cerdán,
Ot:-o, Caslmlro Ceulesqul, ldem. 1ídem vitalicia.
Otro, Casi.miro Mart~n Ar,?, ídem. Cabo, Enrique C6rdoba Valero, ídem
Otro, Caslmlro Zulalske" Idem. por cinco años.
. Otro,_ Carlos Juan Ménez, ídem. I I .....ionario· Enrique Chic L 'pe 'dCl'~""'O "nos - , o o Z,l enl.oo. - . Cabo, Enrique Pascasio Lápez, ídem.
Cabo, Casimiro Pasit García, ídem. Otro, Enrique Pascasio Mooje, ídem.
Legionario, Carlos María Ortiz y ·de1 Otro, Enrique Carcía Pérez, ídem.
Pueyo, í9ern vitalicia. . . Otro, Enrique Gómez Santa i'austa
Otro, Carlos Palencia Alvarez, ídem ídem. '
por cinco años. . 1 Otro, Enrique V6rás, ídem.
Cal>? ~rmdo ~r~spo J?!'~á. ídem. Legionario, Epifanio Remacha Las He-
, LeglOnano, Casltmro Fe'J~ Campos, ras. ídem. .
ld~;n. \ 1 Otro, Ernesto Alemán 'Castaño ídem
Cabo, Ca.<;to Mina AguiJar, ídem. I vitalicia. '
l:.e~ional'io, Casimiro Blanco FernáD- Otro, En>esto R~ondo Morales, ídem
dez, ldem. por cinco años.
Otro, Ciele.~ino Juan Pét'ez, l'dem. Otro, Estanislao Zamorano G a reí a
Cabo, Cecilia Duque Lamundio, ídem. . idem vitalicia. '
"448 6 de fdJrao de 1927 . D. O. aáI. :Jo
Legionario, Et~vino Rico García, CfU%
de plata del MéTito Militar con distin-
tivo rojo y pensión merisual de I~,SO ••
pesetas vitalicia. 1-
Cabo, Eugenio Rache Maroni, ídem. ,~
Otro, Eugenio Fernáildez Gisis, ídem r'A
vitalicia.
Otro, Eusebio Conella Cebrián, ídem
por cinco años.
Corneta, Eusebio Guerrero Garcia,
ídem vitalicia.
LegionarlÍo, Eusebio Romero Delgado,
ídem por cinco años.
01 ro, Evaristo Riolanda Gómez, ídem
vitalicia. .
Otro, Ezequiel izquierdO" Caballero,
ídem por cinco años.
Otro, F í1 u s t o Bartolomé González,
ídem.
Cabo, Federico Muñoz Gutiérrez, ídem
vitalicia.
Otro, F~erico Ramos Izquierdo, ídem
por cinco años.
Otro, Félix Balbás de Diego, ídem.
Otro, Félix Entrialgo Menén<iez, ídem.
Otro, Faustino Herrero Casas, ídem
vitalicia.
Legionario, Feduico Enñlio Ernesto,
ídem por cinco años. .
Otro, Felipe Martín Lapuente, ídem.
Otro, Felipe Otero G6mez, ídem.
Otro, Fermín Guantes Muriego, ídem.
Cabo, Félix Sandariano ExPÓSito, id.
Leg,ionario, Félix Solano E s t e b a n ,
ídem. ..
Otro, Fernando Díaz Redondo, ídem.
Otro, Fernando Lara Echevarría, ídem.
Otro, Fernando Moita Pinto, ídem.'
Otro, Fernando Mola Urtazun, ídem.
Otro, Fernando Medina Torrijos, ídem
vitalicia.
Cabo, Fernando Moreno ChecA, ídem
por cinco afias. .
Legionario, Fernando Rodríguez Allo-
so, ídem.
Otro, F,rancisco Arrachin Sánchez.
ídem.
. ·Otro, Francisco Ardanaz Ulueta, fdem
vitlllicia.
Otro, Francísco Almazán L6pez, idcm
por cinco aftoso
Otro, Francisco Alvarez Mesa, ídem
vitalicia. \
Otro, Francisco Aranda Rodríguez,
ídem por <:inca afios.
Otro, Francisco Grau Amau, ídem.
Otro, Francisco Calles Iglesias, íckm.
Otro, Francisco Viroff Icheíf. ídem.
Otro, Francisco Escarpín Salinas,
ídem.
Cabo, Francisco Cañaba.te O~ a ñ a,
ídem.
. Otro, Francisco del Castillo Acosta.
ídem vitalicia.
Legionario, Fnnci9CO Camón Gonzá-
lez, idem por cinco años.
Otro, Franc&o Delgado Martin¡fdem..
Otro, Francisco Fernández Rodríguez
idem vitalicia. '
Otro, Francisco Blanco fu..J:·:toídem. ~ •
Otro, Francisco Martínez Gorn:ález.
ídem por cinco ali05.
Otro, Francisco García García (segun-
do), ídeffi, .
Otro, Francisco López Sánchez, ídem.·
Otro, Francisco Meta, id 'm.
Otro, Francisco Miguel iJasilva, ídem.
Otro, Francisco M o n t e s Carrasco
ídem vitalicia. '
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Academia de Ingenieros, uno.
Seis regimientos de Zapadores. seis.
Dos regimientOs de Ferrocarriles, da-.
Un regimiento de Telégrafos, uno.
Comandancias de Ingenieros: Bases na- •
vales de Cartagena, Ferrol y Mahoo. trn.
Brigada Topogl"ifica de Ingenieros.
uno.
Brigada Obrera y Top:>gráfica de Ea-
tado Mavor. uno.
Excmo. Sr. l-. El Rey (q. D. g.) ~ ha
servido disponer que el capitán y alff:-
reces de la Guardia Civil, respectivamea-
te, D. Isidro Cáceres Ponce de 1..ellD.
D. Franci9co González Rodriguez y doa
Evaristo García Garda, nombrados para
ocupar vacantes de sus empleos en la·
Guardia Colonia! del Golfo de Guinea,.
pasen ala situación que detennlna la real
orden de 19 de agosto de 1907 (c. L. n6-
mero 122); debiendo embarcar para ..
DESTINOS





Ocho zonas pecuarias en la Península.
ocho.
APlllCA
Diec~s regimientos ligeros en la Pe-
nínsula, dieciséis.
Ocho regimientos a 'Pie en la PeniuIa--
la, ocho. ,
Tres regimientos de montaña en 1&
Península, tres.
Tres regimientos de costa en la PeníD-
sula, tres.
l<.egimiento de Artillería a caballo, UDO.
ArlillerlD.
l1Jfanterío..
Cuatro re¡imient05 de Infantttfa.,
cuatro.
Diez y ocho batall~s de Cazado~
d;ez y ocho.
Comisi6n de Lúnites. uno.
Total: 89.
Madrid 4 de febrero de 1927.-Duqae
de Tetuán.
¡tt¡attllriG.
Cuatro medias brigadas de Cazadora.
cuatro.
Regimiento Palma, 61. uno.
Regimiento Inca, 62. uno.
Regimiento Mahón, 63. uno.
Regimiento Teoerife. 64, uno.
Regimiento Ferrol....6S. uno.
Regimiento Las Palmas, 66. uno.
Regimiento Cádiz. 67. uno.
Regimiento Cartagena. 70. uno.







Sefior Capitán general de la primera
regi6n.
Sef'lor Interventor gener;r! del Ej&dto.
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Terminada
por el Centro Electrotécnico 130- construc-
ción de los noventa y dos coches ligeros
C. E. Y. C. que dispone el real decreto
de 13 de enero de 192Ó (D. O. núm. 10),
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
se procnia- a su distribución con arreglo
a la relación que a continuación se in-
serta, quedando los tres restantes depo-
sitados en el citado Centro para ias nl'-
cesidadqs que poodan surgir y que Cite
Mini9l.erio apreciará en momento opor_
tuno.
De r~ ?rden 10 digo a V. E. para
su conocImIento y demás efectos. Dio$
guarde a V. E. muchos años. Madrid
4 de febrero de 11)27.
DUQUE DE TETUAN
Excmo. Sr.:' Como resu1~o del con·
curso anunciado por real orden de 18
de diciembre próximo pasado (DIAIIO
OFICIAL núm. 286) para cubrir una Ya-
cante de comandante de Infantería que
exiete en ·Ia DirecciÓR general de P·re-
paraci6n de Campaña, como consecuen-
cia de la modificación introducida en
la misma. por rea!" or<ien de '17 del ci-
tado mes (D. O. núm. 285), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien designar
para ocupar.la al de dicho empleo y Ar.
ma D. Enrique Cerdán Novena, actual-
~ente con destino en el ba.tal16n de mem.
tafia LanTuote núm. 9. .
De real orden lo digo a V. E. para
'u conocimiento y demás efectos. Dios
¡uarde a V. E. muchos afios. Madrid
4 de febrero de 1927.
(Ca"'i1K4Má.)
..qioaario. Fnucisco Narboaa Sia. ditacL> a las DeCesidades del 1en1OO.
IZ de plata del Mérito militar coa CÜI- 4.- 10d0 el personal nombrado debe·
livo cojo y pensión meusualde u.so rá ser precisamente reconocido en los
das por cinco afios. I Cuerpos, y 10 Krá de nuevo al incor-
:>tro, Francisco Novella Argwwen, porarsc a la Exuda, no admitiéndose
m. ,1en ésta ningún Üldh,iduo que presente
)tro. Francisco Ortega, ídem. : lesión o conformación especial que le
)tro, Francisco Pan d o ArgüeUes. haga p::x:o apto para la práctica violen-
ro. I ta de los ejercicios gimnásticos.
::abo, Francisco Pérez Flores, ídem. 5" Serán aplicables'a estos cunos
Legionario. Francisco Piueiro. ídem las prescripciones de carácter general
a!icia. aparecidas en la real orden de 2Ó de
Cabo, Francisco Urcullo. ídem por mayo de 1924 (D. O. núm. 120) y en
ICO años. las dQS de z8 de julio del mismo año
Legionario. Francisco Porra Torres. (D. O. núm. 11íQ).
:m. De real orden 10 digo a V. E. para
Otro, Fralkisco Puig PoI. ídem. su conocimiento y demás efectos. Dios
Otro, Francisco Rodríguez Fernán- guarde a V. E:. muchos afios.. Madrid
z, idem vitalicia. 5 de febrero de 192Ó.
Otro, Francisco Ruiz Coito, ídem por .
lCO años.
Otro, Francisco Sáez Pérez, ídmt.
Otro, Franci5Co Santos, ídem.
Otro, Francisco Rodriguez dd ViIlar,
em.
Otro. Gabriel Montes Esclape. ídem.
Otro, Fructuoso Buendía Izquierdo,
em.
Otro, Gabriel López Patiño, ídem.
Otro, Gabriel Ver Amengual, ídem.
Otro, Francisco Vega Sillero.' ídem
talicia.
Cabo. Gabriel Lázaro Alvarez. ídem.
Legionario, Gelasio Durán Piñeiro,
em por cinco años.
Otro, Germán López Avía, ídem.
0tJr0. Gil Gallo Moya, ídem.
Otro, Gil García Requeira. ídem.
Cabo, Gerardo Ruiz Sánchez, ídem.
'irección general de Prepara;
ci6n de ~allpaña
CURSOS DE INSTRUCCION
CircullW. Excmo. Sr.: El Rey (que
lios guarde) le ha tervido dilpOner que
~ Escuela Central de Gimna.ia celebre
~I. 1.5 de. febrero actual al 15 de janio
roxlmo W1 curso de mstrucción para
liciales y otro de igual clase para ur-
entos, con ancgIo a le, siguientes bao
~:
l.- Concurrirán al .primero un sub-
Iterno por cada Cuerpo de los que a
)ntinuación se indican:
ln!anttria.-F-egimientos y batallODel
e montaña de número impar.
Caballería.-Regimientos del 1 al S.
mbos. ~usive. y .lo~ 24, 25, 26, ~ Y 30.
ArtlllerJa.-Reglmlentos 1igeros del x
l 8 inclusive. .
1IlgnJkY'as.-Regimientos de Zapado-
eS4.Sy6.
2.- Al curso de sargentos :r.;istirán
~l nútne;o de éstos de los que ten-
.au co~ida la continuación en filas,
le las DlIsmas Armas, Cuerpos y uni-
Iades que se ~1anpara el de suba!-
emos'
~ El nOll1bntmiento de oficiales y
P8I'lI estos cursos se efectuará a
::¡esta cielos jefes respectivos, por
ueto regular y estará siempre supe_
•
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~tinot los dos primeros en el vapor ULACl6N Qua S~ CITA
que urpará de Cádiz el día 20 del ac-
tual, y el último en ~l que saldrá de Injan'"",.
Valencia el 16 del mismo mes, y causar
baja en las Comandancias a que pert«'- Teniente, D. Epifanío Loperena An-
necen por fin del mes en que verifiquen Idrés, de\ regimiento de Guadalajara, };(J.
el embarque. Otro, D. Antonio Díaz Alegría, del
De real orden 10 digo a V. E. para de Luchana, 28.
su conocimiento y demás efectos. J)io~
guarde a V. E. muchos años. Madrid Ingenieros.
S de febrero de 1927.
DUQUE D~ TETUÁII
. Señor Director general de la Guardia
Civil.
Señores Capitanes generales de la qUIn-
ta Y séptima regiones y de Canarias,
Director general de Marruecos y Co-
lonias e Interventor general del Ejer-
cito.
Teniente, D. Miguel Cadena Iraizor,
del primer regimiento de Zapadotes.
Intendencia.
Teniente, D. Rafael González Fernán-
der, del primer regimiento.




Excmo. Sr.: Ccnforme c;on 10 sofi-
citado por el teniente de Artillería don '
Adolfo. Crooke Campos, con destino en
la Coman<';ncia de Ceuta, el Rey (que
Dios guarde) se ha serviJo concederle
la separación del serVIcio activo, de-
biendo Ilgurar en la ofidalidad de com-
plemento de dicha Arma, con su actual
empleo, hasta cumplir lo.; dicciecho años
de scrvicios que detcnnina la vigente
ley de reclutamiento y reemplazo del
Eiército.
'De rea! orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. DIOS
guarde a V. E. muchos años. Madrid
5 de· febrero de 1927.
DUQUE OE TF.TVÁN
Señor Comandante general de Ccuta.
Señor Interventor general del EjérCito.





Sacclt n de InQfOlerOI
ASCE~SOS
Excmo. Sr_: El Rey (q. D. 1':.) ha
tenido a hien prOTTJover al empl~o de al-
férez de cOTTJplel11l'n,n d~l Cue.po de In-
genicros, a lo; snb<,flei:¡les (1c1 hatallón
d~ In:;:cnil"Tns d,' )'Iriiila. D. Antonil)
(;uzm:1Il l;:"~linosa y D. Julio Pé~cz Ca-
hezm!'·), ~cogidos a hls !Jl'ncfieios dd ,vo-
lunt:lriado de un año, por hahrr sid()
conccptuado,; aptos 11J.ra el asc"cnso }'
reunir las condiciones que d(·termina el
apart~c1n 17 de la real ord~n circular de
27 de dil'il'mbre d~ 11)11) (e. L. nÍlm..489),
asignándosl"!('s la ~nti/-(iie(hll dl' ('sta fe-
cha y quelhndl) afectos a dicho batallón
para C:lSO de movilización.
De rral orden lo di!{o a V. E. para
sn conocill1iento y demás rf ectos. Dios
guarde a V. E. muchos aiios. Madrid
4 de f~brero de 1927.
DUQUE OE T~:TuÁN
Scñor Comandante general de Melilla.
DUQlJF. nF. TF.TUAN·
Señores Ca'pitún ¡:!eneral de la séptlm~
región, Comandantes gellerales de Ccu·
ta y Melilla e Interventor general del
Ejé'Clto.
·Scfior Alto Comisari.l y General en Je.
fe del Ejército dc Espaiia en Afnea
••••
Excmo. Sr.: El Rey (c¡. D. g.) se ha
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de servido disponer qne el capitán de In-
acuerdo con lo iniormado por la Asam- f~nt~ría D. Enrique d: la I{o;a I3rtoa.
blea de 1:l H~:d y M ilitar Orden de dd hatallón de Cazalhr~s /\ ¡rica nÍlme-
San Herm~ne~i.~(h, ha tenido a blell ro 14. y el teniente <le la propia Arma
conced~r. al <'rrhi\"c:o terc.e:o del Cue~- D. ~1 ignel Osorio Riva, <Id hatlllón (!l.
~o auxl~l.a. d" Ofu:mas m.I!lIar D. E~I- montaña Gomera Hierro núm. 11, pa.
I'? 1~clta P:'to, Clln destll10 en I~ Ca- . ~en <Ieslin~dos de plantilla al Tercio, w-
tlltama genGa! d~ la cuarta re¡::IOIl, la: rificándosc su incorporación con ur~en-
pensión d~ cruz de la referida Ordcn,' cia. "
con anti;-:i~c?:ld rJe 4 de ~o\'iembr~ d~', De real orden lo di.!:(o a V. E. par;:
1?2,6, pcrcll~I~lldllla a partIr de 1. dc su conocimiento y d~m~s dectos. Dio,
• dlClembrc slg\ll;:ntc.. . r I guarde a V. F.. mnl'l!os años. Madrid
De n'al orden lo dl~O a \. E. 'Para 5 de fcbrero de 19;¿7. I
su conocimicnto y demás dectos. DIOS
guarde a V. E. muchos año,;. Madrid
4 de (eurero dc 1~)!7·
Dt:QUf: DE TETUÁN
Sel'lor Presiden!e del Consejo Supremo
de Gu~rra y Marina.
Sefíores Ca!litan general de la cuarta






Excmo. Sr.: Vista la propu...~ta de
conccsión de "Aspa de herido" sobre la
Med:llla militar de Marruccos qUl' posee.
formulada p:Jr V. E. a favor d~l- tenien-
te de Ingenieros D. Jorge M"reno Gu-
tiérrez de Terán, con destino en el Cen-
tro Electrotécnico· y de Comunicacion~
::1 Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
',ar dicha concesión por aj ustarse a Jos.
¡receptos del real decreto de 29 de ju-:
,io de 1916 (e. L. núm. 132), y. a l~
lisl>uesto en la real orden de 18 de agos-
;o de 11)19(C. L. núlll. 308).
De real orden lo digo a V. E.
:u conocimiento y demás efectos. Di
~rde ,a V. ~' muc~s años. ~ladr'
~ de febrero de 19~7.
Dt:QUE DE TnuÁl(
3eñor CQT03ndante .general de Ceuta.
Señor Capitán general de la pr'
re«ión.
Dt:QUE DE 1'ETu}.N
Seftor Capitán general de la tercera rc.
gión.
Seflo~es Capitán general de la primer:-
reglón e Interventor general del Ejer-·
. Cito.Sdior..•
Circular. Éxcmo. Sr.: Terminado Excmo. Sr.: Conforme con 1000solic.·
el curso de gimnasia dispuesto por real tado por el capitán de Artillería d()r
orden circular creo 14 de agosto último Antonio del Rosal y Rico, con destm,
(D. O. núm.. 181), en el cual han mere-' en el qUinto ro:gimiemu ligero, el Re·.
¿do mejor cooceptuación 105 cuatro I(que Dios guarde) se ha servido con~~
.alumnOs que a continuación se relac.i:>- derle tres meses de; lice!,cia por asunto
nan, el Rey (q. D. g.) se ha serVido I propIOS para Pans (l'rancla), Lisbo.
conceder a los inrlicados oficiales dere- ' (Portugal) y Badajoz, con al'reglo a la~
cho para que asistan a ampliar sus es- instrucciones d~ 5 de junio de 19:J5 (C-o
tudios y conoci¡nientos de gimnasia en lUCIón Legislativa núm 10I).
·d primer curso que se celebre en la Es- De real orden lo digo a V. E. par:
cuela Central de Gimnasia, en armonía su conocimiento y d~má~ efectos. DIO
<on lo di!~pu~sto en el párrafo 10 de la guarde a V. E. muchos. años. Madri(
..eat orden circular de 28 de julio de 5 de febrero de 1927.
1924 (D. O. núm. 169).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos añoSo. Madrid
.. de febrero de 1')27.
DUQUE DE TEn1ÁH
© Ministerio de Defensa
D. O. n6m. 30 451





Compañía de los Ferrocarriles
Andaluces.
C_pañitJ de los Furocorri1u k
M.Z. yA.
D. 'Pedro Vidaurre Aguilera, subjefe
de depósito, teniente honorario.
D. Enrique Madueño Gallego, maqui-
nista de primera, suboficial honorario.
D. Plácido Ácosta Montes, maquinis-
ta de tercera, sargento honorario.
Manuel Fernández Moreno, factor,
sargento honorario.!
Eduardo Córdoba Peraza, ajustador.
cabo honorano.
Compañía del J¡fclropolilallo AlforlMJ
XIII.
Dl:QUE DE TETUÁN
Excmo. Sr.: Vista la instancia que Circula,.. Excmo. ~. : Vistas las
V. E. cu.rs~) a este Ministerio. en 15 de instancias promovidas por los empleados
ene:o proxlmo pa~ado, promOVida .por ~I . de las Compañias ferroviarias que se
temente de In?,emeros (E. R.~ O. LUIs indican en la SIguiente relación, asi co-
Pedro.~o Rodrlguez, con destino _en el mo los destinos que en ellas ejercen. en
batallon de Alumbrado en Campana, en súplica de que se les conceda ingre.iO
súplica de que le sean. p.ermut.a~as tres en la escala de Complemento de Ferro-
c:u~es. de pi.ata del M~lto ml!ltar con carriles con los eml)leos que les corres-
dlstllltlVO rOJo, que obtuvo segun reales panden y.vistas las propuestas de ascen-
órdenes de 28 de enerl? y 22 de abril so for~uladas por la Jefatura del Ser-
de 1910 y 19 de noviembre de 1916 vicio militar de Ferrocarriles a favor
{D. O. números 24, 8g y. 261), respecti- de aRentes ferroviarios militarizados, que
vame~te, par otras de ,pr..m~ra clase de por haber progresado en categoria deben
la mlSl:na Orden y dlstl!1t1VO, ~I Rey ser puestos en posesión de los empleos
(que O;os gu~r~e) ha tellldo a bien ac- que le3 corresponde, el Rey (q. D. g.),
c~der a lo soliCItado por est~r compren- de acuerdo con lo propuesto par dicha
dldo el recurrente en el articulo 30 del Jefatura, ha tenido a bien bien conce-
Teglamcnto ~e la Orden, aprob~(~o por der dichos ingreso y ascenso, con los
real ordl'l1 clrcul?r de 30 de diCiembre empleos que se expresan en la citada re-
"de ~8~9 Ce. L. numo 660) ~ en la ue 10 lación y anti~üedad de esta fecllt. que-
de Julio d~ 1926 (D. ~. numo 154). daneio a~reg'ados a los regimientos de
De rc~1 ~lr(lcn lo dl~o a V. E. p~ra. esta especialidad, que se citan para caso
$l; con'Y.:lmlento y demas efectos. Dlo~IdI' movilización.
guarde a V. E, muchos años. Madrid De real orden lo digo a V. E. para
4 de febrero de 1927. su conocimiento y demás efectos. Dios •
g-uarde a V. E. muchos años. Madrid
4 de febrero de 1927.
SERVICIOS DE INGENIEROS
D. Juan Gómez Aeebo y Modet, aho-
gado jefe de lo Contencioso, Cdpitán
honorario.






ffllCflS Españoles (S. A.).
Compañía de los Ferrocarriles dI'!
Cataluña (S. A.).
Compañía de los Ferrocarriles de
M. Z. y A. (RetJ \Catolana).
Circlllar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servillo disponer que'
dL' los Ferrocarriles Ecoll6- el cabo honurario (i~ 1:1I e:,:ala de com-
plemento de Ferrocarriles, José (joma
Capilla, cause, baja en la misma, con
arreRlo a lo di spuesto en el apartado ,)
del real d~creto de 13 de en~r', de 1'):z6
(C. L. núm. ti), por habcr sido baja,
: .,. ~/> ~' por fallecimientn, en !:lCump:.ilía del
D. Juan Martí Roi~, subdirector ge, I Ferrocarril de Sá.d~ba a Gallur, aontle
rente, capitán honorario. 1prestaba sus serVICIOS. .
D. José M. Rato Sa&tron, secretario De r~a.1 orden, comulllcada por ~I se-
dt" la Dirección, dlférez honorario. fior MinIStro de la G.ue;ra, lo d1lro a
D. Al{ustín Ramón Vidal, jefe de trae- V. E. par~ su conoclmJ(:nlo y demú
ci6n, alféreF honorariu. efectos. DI<?s guarde a V. E. muchos
D. Pcdro Salgado Guell, jefe de In- afio,. MadrId 4 de febrero de 1927.
tervención, alférez honorario. El Olrrclor Itntrol,
D. Vicente Oliveras Badosa, jefe ~. ~LDO D& SARO y MuIM
tación de prime~a, suboficial honorario. Seftor...
j Seilor ...
1 REl.\CIÓN QUE SE CITA
" Al primer regin!iento de ferroca-
rriles.
Excmo. Sr. : Examinado el presu-
puesto para instalación de alumbrado
Suboficial D. Antonio Caso Oñate eléctrico, en los locales del ~U?rte1 de
alférez hon~rario. ' !Caballena ocupado ~r el reg,mlento de
5a t 1) J 'And'- eh Ca ,reserva de Palma numo 72, en esa pla-rgen o, . oaquln Ina - , d V E M'"
sals, suboficial honorario. Iza, cursa. o par . . a este ml,st~rIO
Cabo A 1 T ' C b iá con escnto fecha 13 del mes proxtmo
I '. nge oran e r n, sargento pasado, el Rey (q. D. g.) ha· tenido a
lOnorano.' bIen ;¡,probarlo para ejecución por ges-
tión directa de las obras correspondient-e5,
considerándolas incluidas en el caso pri-
mero del artículo 56 de la ley de Admi-
nistración y Contabilidad de la Hacien-
da Pública de l.- de julio de lQU
Ce. L. núm. 128), y disponer sea cargo
a los .. Servicios de Ingenieros" el im-
Soldado, Hermenegildo Amat Dome- porte de las mismas. que asciende a S90




Señor Capitán general de la quinta re-
gi"n.
le',.
Excmo. Sr.: Visto el resultado d,'· .fll1l/'i'llla
)as opn,;icinlles dispuestas por real or;
den circular (le 4 tle OCllj!lre último
(l>. O. núm, 225), para cubrir una va-
cante: (I~ auxiliar tic taller de los Cuer-
pos suhalternos de Ingenieros. de oficio)
carpintcrn-c;¡rr('tero, que existe en el
regimiento de Pontoneros, y con arreglo
a lo dispuesto en el articulo 62 y párra fl1
seguntlo del número 6 del reglamento
para el personal de lo, mencionados
Cuerpos, aprobado par real decreto de
J.' <le marzo de 1905 (e. L. núm. 46),
modificado por otros de 6 de igual mes
tle 1907 (e. L. núm. 45) y 12 de junio
de 1920 (e.'L, núm. 3(0), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien nombrar
auxiliar de taller de los repetidos Cuer-
pos subalternos de Ingenieros, con el
sueldo anual de 2.500 pest:tas y antigüe-
dad de esta fecha, al opositor aprobado
D. Dositeo Suárez D.iaz, obrero filiad~
de la Compañía de Obreros de los Ta-
lleres del material de Ingenieros, que
pasa destinado al expresaqo regimiento
,de Pontoneros.
De real orden, comunicada par el se-
fior Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimienfo y d~ás
efectos. Di"" g-uarde a V. E. mucho,
~os. lladrid 4 de febrero de J927.
El Oirec:tor .eaeral.
LIOPOLDO DI SARO y MutN
Sdior Capitán general de la quinta re-
ción.
, • I
"'.':Intc:rnmor ceneral del Ej&clto.
@: inisterio de Defensa
, eSe fGrao 4~ 1927 D. o. D6m:30
ORDEN DE SAN HERMENE.
GILDO •
Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.), de~
acuerdo con lo propuesto por la'
Asamblea de la Real y Militar Or-
den de San. H~rmenegildo, ha tleDÍ-
DISPONIBLES
Duom DE T&'n1ÁJf
general de la segun-
general dlel Ejér-
Academia de ArtiDerla', en comisi6n
COD derecho a dietas. •
D« real orden 10 digo a V. E. po&-
ra su conocimi~Dto y demis efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de febrero de 1927.
DUQUJ: DE TrruA!f
Señor Capit1n general de la prime-
ra región.
Señor Interventor general del Ejél'-
cito.
-
Excmo. Sr.: Visto el escrit9 que
V. E. remiti6 a este Minist4iio ea
primero del mes actual, dando cuen-
ta de haUarse en observaci6n, como
presunto demen~, en la Clínica Mi-
litar del Manicomio 'de Ciempozue.
los, el comandante médico. diS1loni-
ble en la primera regíÓII, D.Felipe
Campos Albuerne, el Rey (q. D. g.l
ha tenido a bíen disponer qUJe ea
referido jefe quede dispanible en la
misma a partir de la reTista del
mes próximo, con arreglo a lo pre-
vtenido en el artículo JI! del regla.-
mento aprobado por real decreto de
'15 de maYQ de 1907 (C. L. n1Ím. 6<})1
y real orden de 14 de entro de J9~(
(D. O. núm. ¡¡).
'De real orden 10 digo a V. E: pa..
ra su conoc.imiento ;y. dem's efectos.
Dios guarde a V. 'E. muchoe años.
Madrid 5 de febrero die J927.
Dugm: DE 1Yru.b
Sefior Capitó general de 1. prime-
ra región.
Señor Interventor general d;:1 Ei~r­
cito,
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) •
ha. servido di~poner que el veterina-
rio primero D. Manuel Moreno Ama-
dor, con de.tino en el Depósito de
Caballos SeJJllentales de la segunda
zona pecuaria, quede disponible eD'
esa regi6n, con arreglo. lo dispues-
to en el número' primero de la real
orden circular dle 12 de noviembre
de 1924 (D. O. núm. 25;).
De real orden lo digo a V. A. R.
para ~u oonodmieDto y demás e'fec-
tos. Dios guarde al V. A. R. mu-









Excmo. Sr.: Examinado el presupues-
to de repa.raci6n de los desperfectos su-
fridos por el autom6vil M. J3.595, pro-
piedad de D. Carlos Dieste, a consecuen-
cia del choque con·el cami6n núm. J.208
de la Comandancia de Ingenieros de Ma-
drid, formulado y t'nyitido a este Mi-
nillerio por el coronel director del Cen-
tro Electrotécnico y de Comunicaciones
en 25 del mes próximo pasado, el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien apro-
barlo y dispooer que su importe de I.7ÓO
pesetas, sea cargo a 40s .. Servicios de
Ingenieros,", efectuándose el s«vicio por
gestión directa, con arreglo a lo dispues-
to en el apartado 1J!'imero del artículo
s6 de la ley de Administración y Conta-
bilidad de Ja Hacienda Pública de l.·
de julio de J9J ¡ (c. L núm. J28).
De real orden, comunicada por el se-
fior Ministro de la Guerra, lo digo ;l
V. E. pan su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftos. Madrid -4 de febf:'ero de IS)27.
.E1~,""'"
L&oPoLDO DE SAllO y M.u.tN
Sefio~. Capitán general de la primera
reglOIL
Sefi~s Intendente ~al militar e In-
terventor general del Ejército.
-Sermo. Sr.: Conforme a 10 solici-
tado ~ el ayudante de obras militares
de los CUtll'pos subalterno. de Ingenie--
r~s D. Joté Forur~ Ledesma, con des-
tmo. en ~ Comandancia y reserva de In-
genieros de esa Plaza:, con ~esidencla
en el ~.taca.mento de Má1~a, el Rey
(que DIO, guaroe) !le ha servido conce-
derle el .pase a .upernumerario .in lUel-
do, con aTt'eglo a' lo dispuesto en el real
~eto d~ 30. de agosto de 1935 (Colte-c~" Lt{JJ41atlf)(J n1Ím. 275 y 'feal orden
cI.rcular de 27 de enero de I!j)2I(Coltc-
Cl6" . Ltgi4lativa núm. 41), quedando
adscrito a la Capitanía general de la
terce",: reg!6n, por fij ar en ,las mismas
.u reSidencia.
De rea~ ~rden 10 digo a V. A. R. para
su conOClmlento y demás efectos. Dios
~rtie a V. A. R. muchos afíos. Ma-
dUid 4 de febrero de 1927. '
DUQUE DE. TETUÁN
Seficn: Capitán general de la segunda
rtglón.
Sefio~es Capitán general de :la tercera
r~glón e Interventor general del Ejér-
CitO.
DESTINOS
Excmo. ~r. : El Rey (q. D. g.) ha
tlf'Illdo ,a. bien disponer que el capi-
tán mediCO D. Porfirio .GariUeti Ca-
sado, ex~edeDte con todo el sueldo
en Madnd, por cese en el suprimido
grupo de ~scuadrone¡¡ de Instru<:ci6n,
pa.se a proestar sus Servicios a la
Excmo. Sr.: Examinado dpresu-
puesto de reparación del Depósito de
...n-eres en Megaret(Mcila), CUI"5Ido
por V. E. a este Ministerio con eecrito
fedll ~ del mes próximo ~, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bleñ'1tpr'<>-
barIo para ejecución por gestión direc-
ta de las obras correspondientes, COI1lIi-
~ndolas incluidas en el número 1 del
'artlcuIo 56 de la tey de .Administración
y Contabilidad de la Hacienda Pública
de 1,- de julio de 19II (e. L. n1Ím. 12ID,
,. disponer :tea cargo a'los "Servicios ~e
IlIiIl'enieros" el importe de las millmas,
-4IUI! uciende a 5-~ ~.
De real orden, comunicada por el se--
Roe Mmistro de \ la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectO!. Dios guat'de a V. E. muchos
aftoso Madrid 4 de febrero de 19'<l7.
ID ~......,.
UoPoLDO DI $0.0 y M.u.m
Seftor General en Jefe del Ejército de
Espafta en Af~ica.
Sel\ores Intendente genera.!. mj¿itar e In-
terventor genera! del Ej&cito.
r
De real orden, comunicada por el !Ie-
60r Ministm de la Guerra, lo digo a
V. E. ¡para .u conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. much05
dos. lrúdrid .. de febrero de Il):l1.
a.~"",l,
LSOI'OLDO DI SA'IlO V MAa1M
SdkJc Capitán general de Baleares.
Seiior-es Intendente general militar e :u..
terventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto
de cuadra para el ganado del batallón
de montafta Barcelona núm. 1, en el Ca...
tillo de Monjltich, cursado por V. E. a
elle Ministerio con eterito fecha. 14 del
mes prólrimo patada, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobarlo para ejecu-
ci6n por gestión dirécta de ,las obras co-
lTespondientes, considerándola. incluída.
en el número 1 del artículo 56 de la ley
de Administración y Contabilidad de la
Hacienda Pública d~ ],. de julio de 19I1
Ce. L. núm. 128), y disponer sea cargo
a 105 .. Servicios de Ingenieros" el im-
porte de las mismas, que asciende a pe-
setas 30.330, de las cuales, 30.200 pese-
tas, corresponden al presupuesto de eje-
cución material, y las 130 pesetas res-
tantes, al complementario, una vez de-
ducida la primera partida del mismo,
que por tratarse de gastos de locomOci6n
no pueden ser cargo a dichos Servicios.
De real orden, comunicada por el se-
60r Ministro de la <{uerra, Jo digo a
V. E. para su conodlniento y demás
efedos. Pios guarde a V. E. mucho~
años. Madrid 4 de febrero de 1927.
El~ ...-..1.
LIOPOLDO DE SAllO y MAR""
Seiior Capitán ge'leral de la cuarta re-
gión.
Señores Intendente general militar e Jn-
&ervQtor general del Ejército.
© Ministerio de Defensa
o. O. ".bit. 30 6 d~ ,~ dt 1927 \
• f Seiior PresideDte del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la
primera .)- sexta regiones, Coman-
dante general de Melilla, Direc-
tor general de Instrucci6n y Ad-
ministraci6n e InteneDtor geBetal
del Ejúcito. .DulJUK DE TnuÁlf
esPIleIaD, con la antigUedad que
cada uno se le tetlala.
De Teal ord~ lo digo a V. E. pa-
ra eu conoclm~nto y demú efectos.
Dios guarde a V. E. muchOll dos.
Madrid 5 de febrero d. 1927.
do a bi~n conceder a los jefes de
1I~ Secclon~s de ~e.di<:ina y F~rma­
. era de Sanidad Mlhtar,' y capitanes
de la escala de reserva retribuída
del mismo Cuerpo que figuran en la
siguiente relaci6n, que principia con
D. Antonio Castillo Navaz y termi-
na con D. Francisco de Cala Mard,
las pensiones de la Orden que se
JlELACI6Jf QUE SE CITA
'" Aatl¡lledad 1'«IIa del cobrol AtdoridMIrJapl_ NOMBU!5 Catt!1tO uul qae ClInÓ la' Obserftdoael5: - lleaJ6ana Dta Met Alo PeMat Ola Ma AIIo d_eatlldóII..
-- - - - --
T. coroael




.... Capltala p ..
Otro..••..•. ActI..... • Alberto Ruafrez sartal6 • Id_ .• 3 octubc'e. J~. Jo' 11l~ .....CapttiaI!.It lde'lll ••• • Jaclato Leóa 8W1co•••••• 14= .. 7 marzo •• 1 1 '" . MInIsterio de la01aftn........
Otro........ ldna ••• • Martín Oonaur PalOlllIDO. Idem ••. 'ZT eepbre. ~: ~ 1 odIabR. ~g 6,' capitula Sra) ••A:Jlld&ate 1 • Retir.... • Oleprto Bri01la Cotbalú Id_ ••• 7 ..-so .. 1 1daD.... l.' ldem ........... 5 aftas de .tra.~ _aJ*tlr-1.llIl1aDda.Sabllllp... Ideal ••• • Cettreo de loa Moxe. ldem. 7Idem.•.• 1918 llUnO .. lll'U 1.- Idt!1ll ...........fanaac.·t.· SaIYador .............. .•1'--,'-- "ctI..... • f'randaco de CaIa.Martt.. lldaD.... '20 ao~•• len! J dld>n.. 192! • CO •••¿.llchyor ...... l' IP..Udklllla
-Madrid!l de febrero de tm.-Oaq• ., de TdJI1n.
Teniente D. Nemesio Ruiz Ca'lado.
Por el espíritu y valor demostrad.:>' eD
la operación del 6 de lSeptiembre de
1924 para establecer contacto cODia
columna RíQuelme.
Alférez D. 'Ram6n VilIanueva' To-
más.-Por la rapidez con que acudi5
Capitin D. Rafael Alabau Sifre.-
por las acertadas medidas tomad.as
para proteger el pa'so de los conv':>Ye&
por la carretera del Fondak <lo T~
tulÚl, 106 días del 17 al 29 de oC-
túbre de 1Q:Z4.
Datall6ft uledicioff.lZno del regimie,.-
to InlanUria GuaJa[ajara. 2o.
columna el día 1 de -eptiembre de BatD!l61t ,rj,4i&iPlllrio' dll "gi..imf".
1924 (ocupaci6n de Beni Salab). lnfantnta A",Iri,a, 14•
. I
Teniente ·D. Jos~ S6.nchez Bla.co.- Teniente D. Pablo Le:,a Exp6si-
Por la buena direcci6n en el mando to.-Por el valor y .er~nuiad dezos-
de eu wecci6n (operaci6n lIobre Sania trados durante el aledll> del ca':"J¡..a-
Sultl.n el día 30 de noviembre de mento de M~xerach y en la conduc-
t024>. ci6n de un convoy de municiones •
Teffer, los dIal O de octubre y 16 cf.
noviembre de 1024.
Batallón expedicionario del regi",il'n-
to Infanteria Córdoba, 10
Ten~nte D. T~oro Laborda lJar-
dnet.-Por la acertada direcci6n de . '.
SUl fuei'os en 1.. operaciones de Ku. B4ta1l61t ,11#41&1.,..n6 tl,l "ti"'·"'·
di Tab 1 d j . d tD 11I!a,dma CIUUlla~ 16.a ar e 19 e unlO e 102 5. 1
·.·6IN..":M'.l>.\ ....... ~~·'Yr· .l!.~M Teniente D; Manuel Garda de Cu-
1Jal41161t ,Jl'J,tIi,iortaritJ tI,l "Ii,"i,,.- tro.-Por tUi ac4rtadu dispoalcion.
'" /"fMt,ria SalJoya. 6. en la direcci6n c5e 101 fue.o. en 11.
operaciones sobre Gorroe- el día ~
T6tl.iente D. Jo.~ Garrido del T0- de septiembre de IQ24•. yen el conv,¡y
zo.-Por la habilidad y pericia eOIl • QUltzan el 21 de dic1embre del /JI'"
que condujo su sección al ettablecer mo do.
la pe.ición de Beni Salab el día 1 de I .:' ..
teptiembre de J02.. t Te.n1ente D. FrancISCO Lópu Ó~ ••
. Fuente.-Poc la eficaz ayuda que
. . 1 prest6 a su eapitio en el mando de
eapltin m~dlco D. A fredo ~at.t1n .u compañía de Ametralladorae. :05
LunlCs.-Por ~ pezfect~ organll.a("~6n dí d s ti~mbre y 13 de dickm-
en la evacuacIón de balas, operacIón as 27 e ep
en Zinat, el 6 de septiembre de 192 •• bre de 1924.
IVeterinario tercero' D. Antonio "er-
gua Jordin.-En la operaci6n del 30
de enero de 1925. 6e distingui6 comu-
nicando órdenes a la línea de fuego.
Continuaci6n de la relaci6n de la
circular de J de febrero de 1921
(D. O. DWn. 29).
Ftm'.fU i,z Majs¡ll ¿,l t,rrlt,~"tI
. ti, Lim"u.
Teniente de CabaUerfa D. Miguel
eabanellas Torre..-En la operaciGn
del 13 tie mano de 1925. p'restó exce-
lentes informes pOlftico-mllitaree. \ or
10 que eonribuy6 al feliz relultad~ de
la mi.ma.
l»1SPOSICIOMl!S
.. la Secnéaria 1 DtreodOles 6ellel'llei
.... JP.Iattrit 1 de la Depndeacfa
Cntrat..
• RECOMPENSAS
Carros de Asalto de Infante-la Teniente D. José Ne6t~res Cuél1ar.
En el mando de su secCIón de A:r.e-
. .Teniente D. Joaqu(n Ma;'Snez V~ra tralIadoras, por el acierto con. que .ID-
de Rey.--Por su óerenidad y d~,s'6n I tupretó 1116 6rden~s del 'caplUa l<os
en las medidas tomadas duraCJ..e el . días 8 y 19 de nOVIembre de. 19.;4·
cañoneo enemigo a Morro Nuevo el'
dia 15 de septiembre de 1925. Batallón ex/Jedicionario dll regimlen·
to Inlanteria Mallorca, Ij
BtJtall61t eJf/Jldicionario del regi",uttto
In/anteria Inlante, S,
Veterinario -egundo D. Emilio Mu.
ro E.t~lm.-En el combate de~ día
16 de enero en el Sahe!, este velfri-
nario comunic6 6rdenes a la Unea de
-Juego, demostrando excelente esph itu.
Capitán D. Rodolfo Estell;l Bel:..i-
do.-P9r la precisión con que manio-
Teniente D. Alfredo Calderón Az- br6 con su fuerza para proteger el
, ~na.-Por la eficacia con que desde avance de loe Regulares a la p05icion
SU posici6n protegió la retirada de la 1 del Almiar, en el sector de, Ax(1lJ'.
}
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Alférez D. Clemente G~cfa S:\ez.
Se distin$l'ui6 por su e~nfritu V val,)r
demostrado durante el aserlio del ene-
migo al campamento de Mexerach.
BatalliJn eX'/Jedicio"a,.i" tffl ,.,g;",i,,.·
to Injanterla Grav~li"a.r, 41
Capitán médico D. Narciso Barbe·
ro Tirado.-Distinguido p.. r su ,;pre-
í nidad y arrojo en la eva, uación de
Batallón eX'J~dici.onar;o del reg;m;'",- ~ las posiciones del Lau, los dias 12 al.
to Inlanterza Lealtad, 30.' 15 de noviembre de 1924.
las operaciones 'labre Gorgues 101 días Alférez D. Antonio Vilcbee Bll("6o
18 al 20 de septiembre de 1924. rra.-Distinguido loor la :,llena dir.,c.
ción de sus fuegos durante Id <onduc-
Batallón ex'Jedicionar;o del ,eg;",¡,,,. ción del convoy al blocao al 1'\:-nte
. to Injantllría Luchana, 28. 1Hayera, el 3. de septiembre de 19.14·
Teniente médico D. 'Manuel Corral' Batallón ex~edicionario del regim;,,.-
Garda.-Por su acertada gestión tr· to In/antería BurGos, 36
ganizando los servicios sanitarios en
la evacuación de García Acero el ;,f,
de septiembre de 1924.
Teniente D. César Matilla Lautr.:c.
Distinguido en el mando de su ¡;e',
ci6n loe días 13. 14 Y 22 de octuhce
de 1924.
Alférez D. Francisco Velilla Al~al·
de.-Se distinguió por su espíritu y
valor en la operación sobre Bel-Abas
el 9 de septiembre de 1925.
Capit:1n D. José Al~~nsa Dfa~'7"Batalldn eX'Jedicitmar;o del reg;mim- DistÍ'1guido por la actlvldad. perl03
to In/anUria Sevilla, 33· y espíritu en las operaciones p~ra la
evacuación de Xauen. y ocupacl6n de
Capit:1n D. Luis Benítez Avi11a - Menkal.
Distinguido por el espíritu y orden, .
con que mantu,:,o. a sus fuerzas, al Capitán D. JOIIé Casanova Videl.--
evacuar las poSICIOnes. del 6e~tor de Por el espíritu y dotes de mando <le-
Beni Aró., de agosto a octubre de mostrados durante la retirada de
192 4. jXauen, d~l 17 al 21 de noviembre
de 1924.Teniente D. Bartolomé Sánchez Ló-
pez.-Por su pericia y dotes de man- Teniente D. José del Solar Tamu.
do puest06 de manifiesto en el replje~ jo.-Por el espíritu y sere!lidad ::OD
~e de las posiciones del 6ector df: que condujo su sección, en la orupa-
Beni Ar6s, de agosto a octubre de ción de Menkal del 8 al 14 de !ep-
1924. tiembre de 1924.
BatalU... erfud;cionar;o del reg;m;m- Batanón e:r/Jidicio1fQrio del reKÍtlJi,"-
to ln/anterla Granada, 34. to In/anUria Tetuán, 45.
Teniente D. Ignacio Halcón Sil- Teniente D. Amelmo Ribes Hu-
va.-Di5tin~uido en la direcci6n de guet.-Por las dotes de mando y ('!:_
'105 fuegos de su sección en la!; c1oe' píritu demostrados e... la operacióa
racioDles de ~~dia Víspera los días Jrea1i7.ada el 17 de ago.sto de .1'P5 ea
12 y 13 de diCIembre de 191 4. combInación con 1011 franceses.
. Ten'iente D. José ViCIa Bolanos.-
Por la acertada elección en el em·
plazamie;¡to de su secci6n de am"tra-
JIadoras en la operaci6n verificada el
11 de junio de 1925.
en socorro' del teniente Topete, :nueT-
to en la agresión a la carretera del
Fondak a Tetuáa.
l/atallón ex~ed;c;onar;o del reg;mien-
to Injanteria Valencia, 23.
Teniente D. Augusto Fern:1ndez Ce-
peda.-Por su espíritu y acertada dis-
posición de su fuerzas en las O¡Jera-
ciones del 6 y 28 de septiembre de
1925.
Teniente D. Carlos Cuerda Gut',é-
rrez.-Por la rapidez y precisión cp;)
que estahle, i6 varios puestos de vi-
gilanr ia para proteger el flan(o ';e-
recho de su batallón en la operar;,'¡n
del ~ 5 de octubre de 1924 en Beni
Hozmar.
Teniente médico D. Antonio Ar::07 Teniente D. Francisco de la Cruz
Tejedor.-Por su espíritu y ~r.an ('6- Rey.-Distinguido por su valor y
mero .con que prestó lo~ serVICIOS fa- ,arrojo en las operaCloaes del 13 v 19
cultatlvos en la agreslon a b. .aY<ln.. de octubre dé 192 4 en las lomas d.
zadllla dt Benítez el 6 de dlCl(m·: Lesnad.
bre de 1924. I
.., ., Batallón expediconario del reg;m!t.n-
Batallón expedlc~o'larlo fi.tl reglm'en to Inlalltería Covadongn, 40
to InlanteTla AstuTlas, 31. I . ..
. l" '.' I Canitán D José Camana Sanr.nl~.Capitán D. Manue GUl1crrez .Yla, • 1 . '. • . 1 camnamcnto
'1 h P I b r Por su actuaClon en e •tu rana y .' at eu.- or t; uen (> - . d ~l h d to a oClubre de
. d I ,'r 1 (le e n exerac e agosTenie'1te D. Va1dés Nl~olau.--T'or en con que mantuvo a r~ ..1 ar a, I;¡
~I aciprto en el emplazamIento, cla~e I sus fuerzas, en la operaClon 'jo lr" 9 4·
de fue"o y .efica~ia del mi~mo, ~I~- Bel-Áoas el 9 de septIembre de lQ2j I Capitán D. Félix Herret. Funt:-
raote el rep1:c~\Ie de la cnlulT.na. 1r.,,- . é A '1 G '.J I Di-ti '<Tuido por su actuaClon en ,aeé d • . T F I d' Tentente D. Jo~ f.'UI ar arnu'). Q. '''', • _ I .pu s : COn\oyar e esa e la 19 ... , ';,.. 1", operaciones vcntícadas e;1 a lOna de
de novIembre de 19~4. DIStl"~Uldo pOI el ac.rto en a 01 1 h d a diciembre cie
recrión de los fue !03 d'.1fante el ser, , ,arac e e agosto
Batallón n:¡'eriicifl7lario del regimi!!H- vicio de prote-ción d~ carreteras, de , 1C):oq.
to Infantería Bailén, 24. R'gaia a Bel-Abas cl 14 de octu- i 'T . t D Arturo VTeher Isla.-
bre de 1924 I enten e . \
. I Por su espíritu y valor de~.ostra( o.
Teniente D. Pedro AU!;olea~a Es.! durante el a;edio de las pCSlClones de
teban.-Por el arierto ron que cum· ¡Sevilla y Teffer.
plimentó las órdenes de su capitán enr. , L f t Hue
las operaciones verificadas los días )l. TenSlentde. ? Fe:~lln I a ~.:n ~i6n d;
9 de septiembre y 4 de noviemtJfc' tas.- e lstln~Ul en. a 1, ec .
d ICl! fu ('gas de su sec r l6n en el r:am·
. e 1924· pamento de Mexerach, el día 15 de
septiembre de 19Z4.
Teniente médico D. Gregario V~ga
Pérez.-Se di~tingui6 el 22 de diciem-
bre de ¡(P4 al efectuar un conv,·y
a Rapta, y cura de un soldado hp-
rido, atrave-;ando un terreno batido
por el enemigo.
Alfh('z D. Diegoo Naranjo Caran-
za.-EI día 21 de enero de 11)25 en 1'1
convoy a Sidi Ozmar. se disting Ji6
por SI1S acertadas disposiciones, al
cooperar al logro del objetivo.
Batallón eX'/Jedi'iona,.;o del reg;m;,,,.
to Injanterla Cu,nca, 27.
Capitán D. Manuel Medina Sa'l!a-
marfa.-Por el eficaz apoyo que pres-
t6 a las Fuerzas Regularee de eeu-
tll, en las operacionee del 18 al 20
de eeptiembre de .1924 sobre Gorgue•.
Teniente D. Francisco Carrillo Ca-
rnUo.-Se oJistinguió en las operacio-
nes sobre Gorguee 1011 días 18 al ~o
'de septiembre de 1924, por su espír;tu
y valor. .
Teniente D. Manuel Gondlez
Adán.-Se distinguió en las opeTado.
nes sobre Gorgues los días 18 al 10
~ 6eptiembre de 1924. por su espí-
ritu'y valor.
Alférez D. Damiáil Urbina Rodr;..
~ez.-Por la forma con que condujo
aus fuerza-; ~obre Gorgues 105 días 18
al 20 de septiembre de 1924.
CapeHán segundo D. I/(fIacio Abn.
so Fern:indez.-Distinguido por el Cl!-
)o y valor con que cumpli6 las obli.
pc:ionee de.su sagrado ministerio en
© Minist de Defensa




S /!Cción d~ la E scuelfl e~".
Tiro (Sección (r{lJ~a). Altas
para la Plantilla.
RELACIÓN QUE SE CITA
Antonio ASl'nsio Hernlínrlpz, del
rell'imiento León, 38.
Urhano Sanz del Río, del ciel In·
fante, S.
Inocente Riaza Salgado, del de Ma-
llorca, 13.
Valentín Cuba Jiménez, del mis-
mo.
Vicente Merino Sanz, ele1 mismo.
Esteban Hernández U nct'da, del
mismo.
Lucas Pérez Est~h:l.D, c1el mismo.
Damián Rodao, dl'1 m;~mo.
Marcelino Martín Casillas, dl'! mis-
mo.
Manuel Alvarez Carcía, d('1 de
Zara~oza, 12.
Manuel del Río Ballesteros, del'
de Segovia, 75.
Gumersindo Miguel Pons, del di-
suelto batall6n de Instrucci6n.
Antonio de Lucas Martín, del re-
gimiento Castilla, 16.
Clemente Martín Moreno, de! mis-
mo.
Lázaro Muñoz Marín, del de
Otumba, 49.
AnlTel Hemández Fernández. del
de Guadalajara, 20.
José Arenas Martín, del de Lucha-
na, 18.
Sebastián Herrera Araque, dt'l de
Gar.ellano, 43.
Fernando Comen~e. del mismo.
Federico Rubio, del de Bailén, 14·
Arturo Matos Santos. del r<,~imien.
to Granada, 34. .
Ri\m(n Vaca Balboa, del oe Co-
vadon,,:a, 4f). I
Ramón Muñoz Punz;¡no, 0<'1 de
Sevilla, 33.
El re¡;imiento de Inf;,nfpría Rey
mímero 1, cil'stinará un ,alo.
El de Asturias, 31, dest'¡nará otro.
I
Tenie... te D. Manuel Peñ~fiel Mar·
tinez.-Distin$fuido por el e~pírit\l
y valor demostrarlos en las o~eracio·
nes llevadas a ca~ para liherar Yal-
da, Zoco el Jemis y Zinat Norte y
Sur.
(Co"ti,.IUU~.)
Capitán D. Ferm!n N~varro Ló·
pez.-Por la pericia y acil'rto dem"!!
trado en la operaCí,ón para evacual
la posici6n de Bakali.
Ca'litán D. Fr~nclsco Rodrlguez
Urbano.-Por la rapide! y acierto co"
que condujo lIue (urnas en la opera-
ci6n dl'1 día l. de diciembre de 11)24
sobre Xeyera••
Capitán D. Antonio Sánchez Nri·
ra.-Por la decisió~ y pericia con qut"
protegió el av~nce h'cia Xeyera el
día 13 de diciem!¡re de 1924.
Tcnie'lte D. luan Mar~elle Román.
Por la serenidarl y pericia en el mano
do de su sección ele ametralladoras
en las operaciones de' defensa de Río
Martln;
Tenie"lte D, Ml'lchor de la MUl'la
y fiel Castillo.-Por l'1 a-ierto y sere-
nidad e'l el m:¡nd~ de sus fUl'rzas du-
rante la evacuación del Zoco de
Sebt.
Batallón ~r#dirionnrio del r~g;mi~n.
to ¡nfnnt~ría Otumba, 40·
Te.,;""tl' n. hirloro ArrihR'S Arri·
ba~.--n"r la r~n:rll''' y I'jl'cuci6n d~
las 6r(I""I~s rp-ih;da~ dura-te el ata-
q\le al" n-si' i6n de Tenaffer el dfa
13 dp ~p-tipmhre de 1924.
Batallón 'n(J"di ';?nfzri? del r~g;-"'Ie"­
¡"¡Imterla Pa'lJla, 48
C~-itlí- n. Andrés Villaescusa el:-
Zav~s B;¡''''ri.-Por las dicpocici'me~
toma'h< '1 freTlte de "U comnaTíf:\ al
coon°T'lr a' aV'lTlce de h haTk~ de
V"rob l'~ h onera-i6n ~ohre el mon-
te Ifermh el día 24 de marzo de '924.
Ca-it"' ... D. Manuel Adorno p,srpz.--
Por el pon'ri'u y v~lor demosthrlo!'
en la ~[ler~ ió" sobre el monte ifer-
mf~ l't 7' <lo mar-o de IQ2.&.
Te"':p",to n. Pan10 Lónez Anfh(.s.-
Por la acertada dirección de los fue-
C:J"';'á, D Sontiall''l A'bl'rti Crl'~­
po.-P-r ,us ac('rtad's dispo<icio~es
al cllmpl;""p~'ar la" 6rdfnes ncih:das
eTl h "ner1,ión efectuada el día 7
dn :l~O"to de 1924 sobre el poblado de
Midar..
Ca -i'·;" n An'onh BHzrf1,er Tim'"
lIe1..-P'f ,1 celo v lah('riocid~d. de-
m"str~(l oc p" Ia~ mejoras de lo~ mI'·
dio~ ,',. ddl'nsa de la posici6n d~
Arej';¡",,1
Bato/I ti., py!>rdicionllrio d~l r~Kimren.
to hr/,r .. terlll San Quill~ín, 47.
Bata/l6" ~x~~tl;c;o_rio id r,p",¡.,.. I ~o. de su Iecci6n en la operación 11e-
I~ to Infanteria Españll, 46· ,'lOada a cabo sobre el monte Ifermn
. el 24 de marzo de 1~4.
Capitán D. Antonio Cabezas Cama-¡
cho.-1.>istl 1, uicto en la operación e1el I Teniente D. Antonio Contreras
~ 18 de sertiembre de 1924, sobre Gor-,' Martínez. Por la acertada direcci6n Circular.
!JI ~es, p"r eU espíritu y valor. de los fuegos de su sección en la De orden del e~celenU-
_ . operación sobre el monte Hermln sima señor Ministro de la Guerra,
Capitán 1.>. Aurelbno R6denas Oli.. el día 24 de marzo de 1925. las clases de primera cate~oría que
lOer.-1 or 'u imel igente actuaci6nvI' fi~uran en la siguiente relación pa·
acertadas di.-posicio:les, en las opera- Temente D. Crist6bal Román Du- sarán destinados a los Centros y De-
ciones scbre Gorguu y Teranes, b5 rán.-Por el e6píritu y actividad en pendencias que en la mism~ se ex-
días 18 al 26 de septiembre de 1924 I la transmisión de órdene!l en la ope- presatn, dcausan~o ~ltad YI baja den /a
i ración del día 26 de diciembre de revls a e com~sano' e mes e e-
Teniente IJ. Franci~co Toval Mar-! 1924 en el ca.mino de Tizzi Azza. Ibrero actual, .sd1emd pre quedn? per~e-
tinez.-Por SlJ espíritu al frente de su I nezcan a unl a. ~s expe lClonanas
ses:ción e, 1':1 operaci6n de Gorgues el I Alférez D. Juan Martínez Ma::ha. I qu~.presten Jervlc~ en Af~ca. _
18 de septiembre de 1924. : co.-Por el ('<!;píritu y valor demos· '1 M dO.~ guadr ef ab ... dmuc os anOl.! trados al comunicar una orden a la a n 5 e e re ro e 1927.
Tenie·'t? D. Lu~iano Ruiz GuilloSn. Isleta de Tizzi Azza la noche del 24 1 el Dlreclor ¡¡raelal,
Po. Sil e-n ri'u al frente de su seL· de m'rzo de 1<)25, a lo que se prestó L&oPOLDO DE SAllO y "fAllí.
ci6:l en la o"er;¡ción sobre Gor¡~ue" voluntariamente. Señor....
el 17 de .ept;embre de 1924. I
Alcérez n. Jo,é Am:án Costi.-Pol
Te"ie 'te D. Cayetano Martínez An· el valer y dotes de mando demo1trao
dreu.-- ".,~ el val' r y ,erenidad o:'· (ios en la Ggresión a la avanzadilla
mostrad" (n 1: s operaciones sobre de la posición de Benítez el día 6 I T~rcera
Zinat y G r :ues, los días 3 y 18 dr. . de diciembre de 1924. tTal de
septi<.m .q ce H)24· I
1 Alférez D. Lucas Calero Rodrío
Tenie~:c D . .Tnan Añino Ortiz ele' guez.-Por el acierto con que corotiujn
S¡¡rac'll.\ !'"r el valor y 5erenidad, sus fu"rzas y protegió una ha'ería
de:n's r!o; e' las cperaciont6 wl,rr. oe Artillería el día 26 de di, il'llIhre
Zin;¡t y ('''r 1'e" los dias 3 y 18 d .. de 1924, operación sobre el camino d.t,
6eptie:n~)r.· de H)24. l' Tiz"i Azza.
C;¡"'I"I:;" ~"'(\l,..d, D. Jer6.,imo V('ro Canitá"l médico D. Anadio Garcla
gel Ca~'s.- P r C\I< iniciativas al a.. l'- de Castro.-Por el cl'lo y escrupulC'-
gurar ,1 a','s"cicnientf) de ag-ua en la si dad con qu... efectu) la cnra de 1.)'
posiriÓ· ,1" Z¡::at el 3 y S de sep:iem. [ s,ld:'ldos her"'os el día 26 de dicifn,
bre dp 19~4. . bre de 1()24, o¡;eraci6n sobre el cam'i-
no de Tizzi Ana.
© Ministerio de Defensa
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Sección 'e Sanidad Militar
•••
Circular. Excmo. Sr.: Por la Pre.
li.dencia de este Conlejo Sup~emo se
dIce con elta fecha a la Dlrecci6n
¡eneral de la Deuda y Clases Pa-
siva. lo liguiente:
"E.~ Conlejo Supremo, en virtud
de las facultadel que le confiere la
ley ~ 13 de enero de 1(}O4, ha de-
clarado con derecho a pensi6n a 101
comprendidol en la unida relaci6n,
que empieza con dolia Eltela Izquier-
do Arroyo y termina con dofia Cinta
Zaragoza Ant6, cuyos haberes pali-
VQS se lee satiafar'n en la forma
que le expresa en dicha relación,
mien-tras conserven la aptitud legal
para el percibo. u ..
Lo que de orden d~l excelentlsimo
lefior Presidente manifiesto a V. E.
para su conocimiento y dem~1 efec-
tOI. Diol guarde a V. E. muchos




C'1II1t .1'''.... Ca.rra I ••rlla
PENSIONES
TARIFAS
Clrcülar. Excmo. Sr.; De orden
del excelentísimo señor Ministro de
la Guerra, se dispone que por ~l.
Laboratorio Central de Medicamen-
tos le remitan a las farmacias las
nuevas tarifal para los servicios far-
macéutico!!- y que se pongan en 'Vigor
a. partir d.e primero de marzo pr~
ZUDo.
Dios guarde a V ... muchos años.
Madrid 5 de febrero de 19:27.
ltI ona.........
L&oPoLDO DI: SUo y llU1M
Se5or... ,
Diot guarde a V. S. muchos aloe.
Madrid 4 de febrero de 1927•.
el Director laua!,
t..oPOLnO os Suo r YA'"
Sefior Director de b. At3demia de Ar-
tillería.. .
Excmos. Señores Capitanes generales
de Ia segunda y séptima regioneS.
LICENCIAS
Excmos. Señores Capitán general de la
cuarta región, 0Jmandan~ general (le
Ceuta' e Interventor general del Ejér-
<:ito.
De orden del Excmo. Sr. Ministro
de ,la Guerra, se cODC~doe meses de
licencia por enfermo para Ecija (Sevi-
lla), al alférez-alumno de la Academia
de Artillería D. José Pére:z ~rcía. la
que empezará a contánele a oartir de
!a fecha en que le ausente del mendo-
hado Centro de Ensefianza. \
Dios guarde a V. S. muchos alias.
Madrid .. de fobrero de 1937.
El ~,....¡,
UOl'OLOQ Da SAao y KUiM
Sdlor Coronel director de a Academia
de Artillerla.
Excmos. Seftoces Capitann geDera.les
de la segunda y séptima regiones e
Interventor gealeral del Ej~ito.
De orden del excelentisimo señor Mi-
nistro de la Guerra, el trompeta del pri-
mer regimiento de Artillería de monta-
ña, Dionisio Arribas Cristóbal, pasa a
continuar sus' servicios en el regimiento
mixto de Artillería de Ceuta, a.t que se
incorporará con urgenCía, qusando el
alta y baja correspondiente en la pró-
xima revista de Comisario.
Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 4 <k febrero de 1927.
el DIrector Oftual,
L&o1'OLDO tlK SAaO y lúJIJR
Silvio Jim~Dez Belinch6n, del de
GareUano, 43.
El r~gimiento InflUlterla Mah6n,
número 63, destinar' siete conducto-
res automovilistas para la compa~
ñía de carros 1iger~ de combate.
Madrid 5 de febrero de 1927.-5aro.
'Angel G6mel Oltolan. del de
Asia, 55.
Salvador Gijón, del de Cuenca, 2)'.
Felipe· Clemente Amado, del de
Ordenes Militares, 77. .
Angel Espejo G\ltiérrez, del de
Mallorca, 13.
Mariano Barrolo Arteaga, del de
~astilla, 16.
LUIS Madrid Hernández, del de
Asturias, 31.
Juan Royo Boltalia, del de Pal-
ma, 61.
Francisco Gow:ález Fernández h-
-quierdo, del de Lealtad, jo.
José Sánchez García, del de Otum-
ba, 49.
Daniel AloD50 Benito, del 'de Cas-
tilla, 16. .
. Arsenio Barrio Muñoz. del de Ma-
'llorca, 13.
Julio Molina MartlDe:z, del de
Guadalajara, zo.
Andrés Ruiz Cristina, del de C~
~adonga. 40.
Antonio Carmana Ru%, del de Sa-
boya, 6.
Gonzalo González Ramos, del de
'Guadalajara, 20.
Canuto Avilés Baeza, del de Otum-
!la, -49.
Félix Ola:¡: Gutiérru, del de Gui-
púzcoa, 53.
Andrés Pérez Romero, del bata1l6n
montaña Alba de Tormes, 2.
Juan Estaire Estaire, del regimien.
to Murcia, 37.
Hilano L6pez y Martín Vares, del
-de Castilla. 16.
Francisco Reinoso Sánchez, del de
Gerona, :n..
Juan L6pez Avellán, del de Te·
tuán, 45.
Julián Beznar Sanz, del de Cuen-
ca. 27.
Alfonso L6pez Serrano, del de
Bailén, 2-4.
Juro Rold'n Montesinol, del de
Casti lIa, 16. .
hidro Verdugo SepÚlveda. del de
San Marcial, 44.
Francisco Paltor Revilla, del de
Saboya,6.
Luis Sal Sal, del de Mallorca, J3.
Segundo Martín Cancela, del de
:Vizcaya, SI.
Dariel Fermotell, del de Mallor-
ca. 13•.
Pascual Palomino L6pez, del mis-
mo.Jorg~ Garda Fern'ndez. del de De orden del EJgcmo. Sr. Ministro de
Arag6n, 21. la Guerra, !le cooceden dos meses de U-'
Inocente Ram6n Pérez, del de Ge- cenci¡L por enfermo para. Granada. al
rona 2:1. alumno de la Academia de ArtiUería
L~is Arnesto Cavanillas del de D. Miguel Velasco Vitini. la que em-
Guadalajara, 20. ' paará a contársele a partir.de la fecha
Francisco Martmez Quintani11a, del en que &e ausente del meDctOnado Cen-
de España, 46. . Itro de enseñanza.

























Penslóo fecha en que Delegación ite Residencia
Paren- Est.do anual Leyes o re¡l.mentos debe cm pe.ar el Hacienda de l.
qte ha cur- NOMBRES teseo coa civil de EMPLI!O'i que ae les
abono provincia de lo. InlcrClldot
s'a<'o el ex- lasbuér-
concede que de l. ~(nslón en que
'de lo. Interesal10a loa J nombres de los aasantes ae les Consl¡n. I
J:edlenle I .e le. aplicanc.usantes Iaus Plas ¡~. Dí. Mea Afto el p.go II Pueblo. ProYiDc",l..
---
--- -I li\p.~., de l. Oi'l .
M.drld ..... D." fllel. IzquIerdo Arroyo ..•.•.... Huhlan•. Soltera. Oral. ele BriI.', O.~ Izquierdo Mnlloz .••••••.. l.O50 ()(J Montepfo MlIltar...... 15 sepbre.• 1926 reeclón Oene· Madrid ..... M.drld .....
(A)¡ ral de la Oeu-
, ÉufeDlI. Lar. Ortlz............. ,. 00 R. O. 22 Enero 1924.•.
d. YC. Pasivas Idm .......Idem ....... Vlud.....
·
TcaiClltr. O. josl Munneqae Rochfpn ••.••.•. 1.000 7 .¡osto .. 192e ldem.......... :Idem .......t"H';'" '''' ,,,~nlo 1918 blle I~~
C.pltill acudidO por lD~rttClS de perra, D. Sa-' 6 000 . O. 16 marzo 1 192t Idem ....... IdelD ....... (8)Idem .....·•• ' Blanca de 0Ió1I¡. Rula ••..••.•.. Ma:dre V.'. • 00 .rt.Sl del Re¡l.mento 8'ldetll ... Idem...........luttano Saenz de Tejada J 01611&... .. .. •• .. • . . reeompeuas .prob.-
I I1
do ¡r,r R. O. de 11 de
.br I de 1925........
. ¡VIUd. de r~~::s~~~~~..~~~: ..~:. !~~...~~~~, 2.500 00 192f Idetll .......Idell' ..... ' Carolla. de 1. VIll. ·S.nz......... las 2 .• • R. O. 22 ellero 1924.••• 17 sepbre . Idem........... Idem .......
. Dapeias.
Bareelon••• ' M.nuela Vela Castellóa .......... 1Viuda .... • Alférez, O.•DDlIanO Orl. Urlel................111.000 00 Idem................. 22 .gosto.. IQ21 Barcelona ...... IBueeltn•..
B.rceloaa ••
Idem ....... ' M.rI. de l. Concepción Albeml VI d
·
1Te~:t; ¡ro~:~. ~~~~~.~'. ~: .~~~~~.~~~~~ .~~! 1.625 00 Idem................ · 27 nobre... 1926 Idem........... Idem ....... IdelD.......Oese.tltar..................... I U a ....
B.daloz..... • Oolorea Mendlzabal A.tlbia. ...... ViudL....
·
TCIIlente ntindo, O. fernindo Tena Tapi...... . 750 (lO Idem................. 10 .1O.tO .. 1926 Bad.joz ........ Monlerrubiode I~Sere-,
n......... Bad.IoI-....
Vizcay•..... • Matilde Bertedor rern'ndez ...... Viuda .... • TenIente mirado, O. Teocloro Olida Alv.rcz •••. 908 33 Idem................. 20 sepbre.. 1924 Vlzeay........~. BUb.o ......
Vue.'a.....
Idem ....... • Carmen Arandl. Ol.v.rrld•...... Viudade l.
3.' nupo
Teniente retlr8do, O. Mlptl Mirquez 06mcz •••• 00 Idem ................. 71unlo... 1916 ldem........... ¡Idlim ....... Idetll .......el.a..... • 750Idem ....... ' Ju.n. OOllÚlez y Sellas ... ' ..••.. VludL ....
·
Tealenle retlrade. O. Antonio Cuenca Cailin ..•.• 750 OO:,lclem................. 25 octubre. 1926 Idem ........... ¡Idem....... Ideal.......
\ Base 18 R. O. 16 m.no Pa~adurl. de l.
M.drld ..... • MA:. ~el Carmen LamdlburuIVludL.... 1C'D.R~:.J~,7~llgc:.::.. ~~~I"~..~~. ~~~.~, 8.000 1925 Ynt. SI del Re-¡ \ Irecclón Or.l/Madrld..... M.drld..... (C)
·
00 ¡l.mento recoml)en- Ildem ... 1925 de l. deuda y\enl ......................... \ sas aprob.d. R. .11 . Cines Fasina.
ldem.....•. ' Plorlnd. Anenl. VlIloldo Ou.tzÓn VludL .... Intendente de OlYisl6D u 2,' Reserva. D. feliJM
1 .brU slitllente .••.••
dem .. · .. · .. ··~llldem.......• se Id~lI .......Aloaso J Sinebtz ArdUa..................... 2.812 R. D. 22 cuero 1924.... 23 ·lostO.. 1926
M.drld y
, Plorentln. Comunión N.d.l .. : ... ()(J 19~ dem ....... · ... 1 ·C. Re.l... ViudL .... - , CapllU, O. J- Ansiaa Bneno ................. 1.500 Idtm ................. .10 aobre... ,
MadrId ..•.. ' Maria del Cultlen 011 RolcUn y ,
00 (O)M.rtfn ........................ VludL .... • CoIIIaadantr. O. Alfredo Ooaz41a ~Ieba ••••••• . 1500 Idem ••.•••••••••••••• 18 octubre. 1926 ~m ........... Idem....... Idem.......Idm ....... ,Marla de 1.. Mercedes Mltlllt
Oo:i ldem........... ¡Idem.......C.ll0 ......................... VludL .... , ColIIaadanle. O. Joaqafu Tarazona ArlIl6D.•••••• , 2000 ¡dem.•••••••••••••••• 21 sepbre.. 1926 Idm .......
Ideta ....... ' Adelalda Núllez f'ernindez y VI- .
OC
I
Uamil.......................... Vlud..... • Teaiente COI'oatl, o. J- RONdo Becerra •••.•.• 2.500 Idem................. ~ 1I0bre... 1926 dem........... Idem....... Idelll ......BurlOI y
P.lenel••. • !'r.nelsca Rula del Porl.1 CrtlaJIez VlndL•... • Cap!tln, O. J- 1~1uMaleos................. 1.500 ~ Idem ................ 18 octubre. 1926 P.lencla••••.••• • •
Bareelolll. .• ' Collcepclón C.lvo Ramo.......... VludL .... • C.I":in, O. Aalel tia Oo.lalO-............. 1.500 IdCDI................. 21¡.¡ost.o .. 1926 roo" ....... B.reelona.•• BaJCelOD" •.
{"""" "" boH
18 R. D. 16 marzo de
Tarracon... • Cinta Zartloza "nló............. VludL ....
·
}Tuletlle aKtlldldo por lII~rttol de perra, d!lD¡4.000 1925 Y.11. 51 del )te. 1925 .rracon....... ortos...... Tanarona • (e)Aapsto Rosell6 Vall~....................... oo·. ,I.meato recomgen- 1¡octubre.
I
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A) , Se loe transmite el beneficio vacante por el fa-
llecimiento de su madre, doña Benita Arroyo Heredia,
a quien le fué otorgado en 15 de enero de U)17
(D. O. núm. 1,3) j 10 disfrutará mientras continúe sol-
tera y con aptitud leral.
,
~~.~-- .~ -
B) Dicha pensión se concede a la interesada en me-
jora de la que, en cuantía de 4.000 pesetas anuales.
viene percibieudo por su citado hijo, cuyo beneficio
le fué otorgado en 3 de septiembl'e de 1925 (D. O. nú.-
mero 251); lo d»frutari. mientras continl1e viuda, a
partir de la fecha que se indica, que ea la anti¡ijedad
concedida en el empleo otorgado al causante; previa
liquidaci6n de las cantidades ~rcibidas desde dicha
fecha, en virtud del anterior señalamiento.














.ora de h que, en tuatitía de 6.000 peseta' an1l31~s,1 D) Es la cuarta parte del mayor sueldo disfrutado Ise indica, que es la antll'Üeadd que le cencede al ••. ' ~
v.ene perc; ,iendo por su citado esposo, cuyo beneficio durante dos añC's ror el causante, que 10 fué en el sante en el empleo que se le otorga, previa liquidaci6n 5
le fué otr :gado en J J de febrero de 1925 ID. O. nú· I empleo de cap:t'Ín. : de las cantidades perciLidas desde dicha fecha, en viro
mero 35' i 10 percibir:i mientras continúe viuda y des- El Dicha pensién se concede a la interesada en tud del anterior señalamiento.
de la Lcha que se indlcd.. que es la antigüedad en el! mejora de la que, en cuantía de 3.500 plselas anuales, .Madrid· 22 de ene:'o de 1~27.-EI General S.creta·
empleJ que se le ha conLedido al mencionado capitán,' percibe por su esposo, cuyo heneficio le fué otorR'ado rio, Pedro Verdugo Castro.
p.revia liquidación de las cantidades perc;ibidas, en ¡' en 11 d~ diciembre de J(P4 10. O. núm. 286) ; la dis- i
.¡rttod del anterior señalamiento, frutará, mientras continúe viuda, desde la fecha que I
MADRIU.- Tallt,es dtl Dtp6slto d~ la O."",
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